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Leningradin alue 8.9 % 0.53 0.34 1.7
Belgorod 8.0 % 0.435 0.403 1.5
Rostov 8.0 % 0.747 0.753 4.3
Pietari 7.9 % 0.412 0.843 4.9
Arkangeli 7.7 % 0.128 0.068 1.2
Omsk 7.6 % 0.542 0.074 2.0
Novosibirsk 7.2 % 0.643 0.275 2.7
Moskovan alue 7.0 % 0.754 1 7.1
Moskova 6.9 % 0.634 0.864 11.5
Sverdlovsk 6.9 % 0.582 0.683 4.3
Stavropol 6.6 % 0.707 0.501 2.8
Krasnodar 6.3 % 1 0.681 5.2
Bashkortostan 6.3 % 0 0.114 4.1
Tatarstan 6.1 % 0.658 0.245 3.8
Saratov 6.1 % 0.913 0.867 2.5
Venäjä 5.8 % - - 142.85
Tjumen 5.8 % 0.283 0.033 3.4
Tambov 5.7 % 0.489 0.58 1.1
Alta 5.5 % 0.551 0.721 2.4
Tula 5.3 % 0.486 0.554 1.6
Habarovsk 5.2 % 0.644 0.782 1.3
Nizhny Novgorod 5.0 % 0.712 0.929 3.3
Voronezh 5.0 % 0.626 0.39 2.3
Primorje 4.9 % 0.868 0.201 2.0
T!eljabinsk 4.9 % 0.556 0.853 3.5
Tomsk 4.8 % 0.645 0.352 1.0
Jaroslav 4.8 % 0.295 0.01 1.3
Volgograd 4.8 % 0.803 0.801 2.6
Amur 4.8 % 0.633 0.299 0.8
Rjazan 4.7 % 0.558 0.395 1.2
Tver 4.7 % 0.629 0.16 1.4
Krasnojarsk 4.5 % 0.331 0.117 2.8
Perm 4.4 % 0.47 0.115 2.6
Novgorod 4.2 % 0.658 0.181 0.6
Kemerovo 4.1 % 0.269 0.664 2.8
Kurgan 4.1 % 0.658 0.253 0.9
Uljanovsk 3.9 % 0.58 0.552 1.3
Udmurtia 3.7 % 0.872 0.333 1.5
Samara 3.6 % 0.731 0.2 3.2
Pihkova 3.0 % 0.595 0.542 0.7

























































Tjumen 593.57 970.78 8.80 % 28.4 %
Moskova 405.09 733.04 22.47 % 47.9 %
Krasnojarsk 178.04 370.95 2.81 % 24.0 %
Pietari 170.07 343.95 4.48 % 43.4 %
Tomsk 153.32 272.21 0.76 % 28.5 %
Arkangeli 148.75 289.05 0.95 % 24.8 %
Tatarstan 144.74 265.37 2.69 % 25.4 %
Leningradin alue 140.10 293.35 1.34 % 26.6 %
Venäjä 138.36 261.8 100 % 28.7 %
Perm 131.40 238.82 1.69 % 21.8 %
Habarovsk 130.85 260.95 0.94 % 31.7 %
Samara 128.48 215.32 1.85 % 33.5 %
Moskovan alue 126.46 254.28 4.80 % 36.1 %
Sverdlovsk 124.69 240.25 2.76 % 23.0 %
Belgorod 115.04 259.17 1.06 % 26.4 %
Kemerovo 114.57 224.97 1.66 % 22.8 %
Karjaln tasavalta 110.75 197.82 0.34 % 23.0 %
T!eljabinsk 108.26 185.68 1.73 % 26.7 %
Omsk 105.87 187.46 0.99 % 24.8 %
Primorje 105.39 236.97 1.24 % 28.9 %
Jaroslav 105.22 183.64 0.63 % 24.2 %
Bashkortostan 104.48 186.12 2.03 % 22.5 %
Novgorod 103.91 200.05 0.34 % 23.6 %
Amur 103.46 215.81 0.48 % 22.8 %
Nizhny Novgorod 101.90 194.95 1.73 % 27.1 %
Novosibirsk 98.86 180.94 1.29 % 28.9 %
Udmurtia 96.48 173.67 0.71 % 23.8 %
Krasnodar 92.77 193.05 2.70 % 25.2 %
Volgograd 87.99 167.54 1.17 % 25.6 %
Tver 83.22 161.04 0.58 % 20.4 %
Tula 81.48 152.30 0.63 % 25.1 %
Rjazan 78.97 150.01 0.46 % 24.0 %
Saratov 76.17 146.25 0.99 % 26.8 %
Rostov 74.90 147.71 1.69 % 28.4 %
Voronezh 71.47 140.81 0.88 % 24.8 %
Uljanovsk 70.01 134.83 0.47 % 25.8 %
Tambov 67.89 126.99 0.37 % 22.4 %
Pihkova 65.35 124.66 0.23 % 20.7 %
Kurgan 65.29 126.11 0.31 % 21.9 %
Alta 63.78 123.64 0.80 % 21.7 %














Alueella öljy- tai 
kaasuvaroja
Moskova 2588.6 48.94 % 5774.4 ei
Pietari 658.1 5.35 % 1075.1 ei
Krasnojarsk 641.1 3.12 % 262.5 kyllä
Tjumen 572.6 3.23 % 785.8 kyllä
Omsk 480.6 1.66 % 274.7 kyllä
Moskovan alue 455.6 5.35 % 878.6 ei
Arkangeli 432.3 0.93 % 587.1 kyllä
T!eljabinsk 427.9 2.56 % 956.3 ei
Venäjä 409.5 100.00 % 803.3 -
Novgorod 368.3 0.41 % 837.8 ei
Samara 346.1 1.90 % 365.7 kyllä
Tatarstan 331.9 2.14 % 1096.1 kyllä
Leningradin alue 318.7 0.92 % 372.1 ei
Sverdlovsk 268.5 2.00 % 353.7 ei
Novosibirsk 201.7 0.92 % 163.4 kyllä
Belgorod 200.8 0.52 % 29.8 ei
Tomsk 177.9 0.31 % 226.0 kyllä
Karjalan tasavalta 152.1 0.17 % 137.9 ei
Kemerovo 139.0 0.66 % 239.9 ei
Tula 127.1 0.35 % 235.1 ei
Habarovsk 122.5 0.29 % 311.0 ei
Amur 122.4 0.18 % 457.0 ei
Rostov 121.1 0.89 % 341.3 kyllä
Krasnodar 120.1 1.06 % 104.0 kyllä
Perm 85.3 0.39 % 184.1 kyllä
Jaroslav 72.4 0.16 % 49.7 ei
Primorje 67.6 0.23 % 58.3 ei
Nizhny Novgorod 67.6 0.39 % 130.4 ei
Rjazan 55.5 0.11 % 87.0 ei
Stavropol 47.8 0.22 % 26.0 kyllä
Volgograd 43.1 0 % 73.7 kyllä
Voronezh 43.0 0.17 % 119.8 ei
Uljanovsk 40.9 0.09 % 79.3 kyllä
Tver 38.9 0.09 % 83.2 ei
Bashkortostan 37.3 0.26 % 124.5 kyllä
Udmurtia 35.4 0.09 % 24.1 kyllä
Pihkova 25.9 0.03 % 62.9 ei
Saratov 22.2 0.10 % 59.5 kyllä
Kurgan 14.6 0.02 % 17.8 ei
Tambov 12.0 0.02 % 14.2 ei
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0 .2 .4 .6 .8 1
corper
  39 
Taulukko 6 Korruption (Corper) vaikutus Venäjän alueelliseen talouskasvuun 
2000–2010. 
Selitettävänä muuttujina alueellisen BKT:n vuosimuutos   
  (1) (2) (3) (4) 
     
Pop   1.751*** 1.538*** 
   (0.447) (0.428) 
Edu 0.157*** 0.105** 0.039 0.003 
 (0.052) (0.051) (0.617) (0.053) 
Corper -2.401** -2.191** -2.430** -2.283** 
 (1.161) (1.071) (0.986) (0.922) 
Fdigrp  0.479***  0.356** 
  (0.177)  (0.156) 
Grp2000 -1.154 -1.726** -1.264* -1.781*** 
 (0.731) (0.704) (0.664) (0.606) 
Gasoil 0.014 0.027 -0.002 0.011 
 (0.017) (0.017) (0.016) (0.015) 
DummyMoskova   -0.904  
   (1.725)  
Vakio 115.137*** 121.357*** 120.003*** 125.390*** 
 (7.131) (6.951) (6.940) (6.086) 
 40 40 40 40 
 0.2364 0.3720 0.4819 0.5486 





Taulukko 7 Korruption (Coramo) vaikutus Venäjän alueelliseen talouskasvuun 
2000–2010. 
Selitettävänä muuttujina alueellisen BKT:n vuosimuutos   
  (1) (2) (3) (4) 
     
Pop  1.439*** 1.760*** 1.517*** 
  (0.421) (0.489) (0.471) 
Edu 0.123  0.020 -0.024 
 (0.066)  (0.072) (0.063) 
Coramo 0.061 -0.259 -0.311 -0.107 
 (1.013) (0.730) (0.888) (0.836) 
Fdigrp  0.369**  0.383** 
  (0.165)  (0.170) 
Grp2000 -0.640 -1.495** -0.867 -1.384* 
 (0.817) (0.623) (0.763) (0.693) 
Gasoil 0.013 0.013 -0.003 0.011 
 (0.019) (0.015) (0.017) (0.016) 
DummyMoskova   -1.001  
   (1.874)  
Vakio 109.200*** 121.198*** 115.069*** 120.580*** 
 (7.689) (6.501) (7.749) (6.773) 
N 40 40 40 40 
 0.1432 0.4626 0.3888 0.4651 







































































































































































































































0 .2 .4 .6 .8 1
coramo
fdi corper coramo open avgrp growth edu pop gasoil
fdi 1.0000
corper -0.1243 1.0000
coramo 0.0134 0.3330 1.0000
open 0.6611 -0.1684 0.0871 1.0000
avgrp 0.7297 -0.3018 -0.1463 0.5525 1.000
growth 0.3499 -0.1908 0.2115 0.4052 0.1676 1.0000
edu 0.5168 0.1347 0.4415 0.4216 0.4486 0.3503 1.0000
pop 0.5513 0.0120 0.2732 0.4964 0.5614 0.5639 0.6825 1.0000








































































Taulukko 9 Korruption (Corper) vaikutus Venäjän alueellisiin suoriin 
ulkomaisiin investointeihin 2000–2010. 
Selitettävänä muuttujana LN(FDI)   
  (1) (2) (3) (4)  
     
Pop 0.341 0.633  -0.015 
 (0.356) (0.541)  (0.407) 
Edu -0.024 0.091* -0.018 -0.018 
 (0.046) (0.053) (0.039) (0.044) 
Corper 0.534 -0.970 0.866 0.873 
 (0.794) (1.013) (0.775) (0.808) 
Open   44.736* 44.817* 
   (25.246) (25.728) 
Gasoil -0.035*** 0.008 -0.026** -0.026 
 (0.013) (0.013) (0.012) (0.013) 
Growth  0.049 0.116 0.118 
  (0.168) (0.108) (0.127) 
Avgrp 3.066***  2.668*** 2.672*** 
 (0.599)  (0.637) (0.660) 
Vakio -9.737*** -2.329 -21.165* -21.464 
 (2.728) (18.248) (11.960) (14.596) 
N 40 40 40 40 
 0.6460 0.3752 0.6929 0.6929 






Taulukko 10 Korruption (Coramo) vaikutus Venäjän alueellisiin suoriin 
ulkomaisiin investointeihin 2000–2010. 
Selitettävänä muuttujana LN(FDI)   
  (1) (2) (3) (4)  
      
Pop  0.870* 0.433 0.153 
  (0.437) (0.398) (0.416) 
Edu  0.080 0.059 -0.012 
  (0.054) (0.047) (0.049) 
Coramo -1.729 -5.892** -5.071*** -1.975 
 (2.099) (2.562) (2.228) (2.282) 
Coramo^2 1.957 5.086* 4.487** 2.139 
 (2.113) (2.645) (2.293) (2.235) 
Open 54.437**  87.585*** 47.863* 
 (24.437)  (24.822) (26.603) 
Gasoil -0.024** -0.002 0.001 -0.025* 
 (0.011) (0.012) (0.011) (0.013) 
Growth    0.063 
    (0.123) 
Avgrp 2.243***   2.209*** 
 (0.542)   (0.745) 
Vakio -6.834*** 3.835** 2.760** -12.813 
 (2.499) (1.522) (1.351) (13.965) 
N 40 40 40 40 
 0.6839 0.4541 0.6037 0.6912 




















































































































































































Muuttuja N Keskiarvo Keskihajonta Min Max
growth 40 105.535 1.489 102.83 108.87
fdi 40 4.133 1.433 0.4 7.5
corper 40 0.587 0.208 0 1
coramo 40 0.443 0.297 0 1
pop 40 -0.484 0.619 -1.49 1.30
edu 40 23.594 5.227 17.58 45.5
open 40 0.013 0.007 0.0027 0.0398
gasoil 40 3.075 16.925 0 107.3
fdigrp 40 1.591 1.456 0.06 5.82







Pietari pie Pihkova psk 
Moskova mos Bashkortostan  bas 
Alta alta Karjala kar 
Amur amur Tatarstan tat 
Arkangeli ark Rostov  ros 
Belgorod bel Rjazan  rja 
Volgograd vol Samara sam 
Voronezh  vor Saratov  sar 
Kemerovo kem Sverdlovsk  sve 
Krasnodar  kra Stavropol  sta 
Krasnojarsk  krasj Tambov  tam 
Kurgan  kur Tver  tve 
Leningrad  len Tomsk  tom 
Moskovan alue mosob Tula tul 
Nizhny Novgorod  niz Tjumen  tju 
Novgorod  nov Udmurtia udm 
Novosibirsk  novsb Uljanovsk  ulj 
Omsk  oms Habarovsk  hab 
Perm  per Tšeljabinsk  tse 
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